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La SOLUTIO.N que .nous proposons, c'est la 
souverainete. Seule, elle peut nous faire sortir 
de cette lamentable petite jungle d'institutions 
desuetes et de confusion ~erile. Seule, ·elle peut 
nous permettre de finir au plus tot le ''rattra-
page'' amorce ii y a une dizaine d'a'nnees, et 
puis de nous lancer en bon ordre dans la 
grande course du siecle, celle du developpe-
ment sur tous les plans, I' economique avec le 
' 
social, l'humain· aussi bien que le technique . 
. C' est dans cette perspective que, depuis le 
debut, notre programme s' attache avec tant de 
soin a definir le contenu de la souverainete. 
Mais deja, ii nous semb·le -qu'une chose saute 
aux yeux. Le Quebec souverain, et· lui seul, 
aura les moyens et la volonte de devenir une 
societe sure d'elle-meme, saine et progressive, 
.a l'egal de quelques autres petits pays qui se 
trouvent juste-ment a I' avant-garde de l'huma-
. , 
n1te. 
Le 29 avril votez QUI au Parti Quebecois. 
' 
RENE LEVESQUE 
Pr i n c i pa I a rt is a n de I a " Rev o I u ti on tr an q u i 11 e", 
comme ministre, ii est le promoteur des politiques 
progressistes sur les plans economique et social. 
Constatant que la voie du progres est bloquee par 
le systeme federal, ii . fonde# en 1968, le Parti 
Quebecois dont ii est actuellement le chef. II n'y a 
pour lui qu'une solution: la souverainete. 
GILLES GREGOIRE 
Depute au Parlement d'Ott~wa de 1962 a 1968, ii 
s' efforce de defendre sur la scene federale les 
interets du Quebec. Son experience lui fait consta-
ter les limites du regime federal. Des sa fondation, 
ii adhere au Parti Quebecois dont ii est vice-presi-
dent. II ne voit qu'une solution possible aux 
problemes du Quebec: la souverainete. 
JACQUES PARIZEAU 
Economiste repute, ii travaille comme conseiller 
financier aupres du gouvernement canadien et des 
gouvernements quebecois, tant sous le regime 
liberal que sous celui de l'Union Nationale. Son 
experience I' amene a la conclusion que le Quebec 
a utilise, dans le domaine economique, tous les 
moyens possibles et qu'il ne reste desormais 
qu'une seule solution: la souverainete. 
Le Parti Quebecois, c' est le parti ou se retrouvent les 
Quebecois qui, a partir de leurs experiences personnelles, 
ont compris qu'il n'y a qu'une solution possible a nos 
problemes econom~iques, politiques et sociaux: la sou-
. , 
vera 1 nete. 
lls sont de plus en plus nombreux. Chaque jour, d'autres 
Quebecois constatent, dans leur metier, dans leurs aspira-
tions, dans leur vie quotidienne, ·.g.ue l s debouches 
sont bloques par le systeme aGtfi ,.. . r rm fifl a cette 
situation, ils entrent . au Parfi Ch.1ieOecois. 
Leurs experiences sont m·W1tiples et ils viennent de tous les 
milieux. lls ont en Comm'bn un @rand f!),ra·ca~ : faire du 
Quebec un pays libre, di namique et prosp8re. 
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Voici un condense du programme du Parti 
Quebecois. 
C' est une version abregee du programme 
officiel issu des congres de '68 et '69. 
Nous savons a quel point nos congres ont ete 
democratiques, et les observateurs n' ont pas 
manque de le souligner. On n'a jamais vu, dans 
aucun autre parti politique, d'ateliers ni de 
seances plenieres qui se comparent aux notres 
pour le serieux, l'assiduite et la liberte totale 
des discussions. 
C'est done tout autant pour ce qu'il est que 
pour la fa9on dont nous I' avons elabore, que 
nous sommes tiers du programme de notre 
pa rti. 
Pour nous, ii constitue vraiment notre princi-
pale raison d'etre. 
Nous esperons qu' a pres I' avoir endosse a la 
lecture, vous I' endo~sserez ensu ite da ns I' action. 
Les 46,000 militants du Parti Quebecois 
Avril 1970. 
Pour relever le defi du monde contemporain, pour acceder 
. a la prosperite, Quebecois, ii vous taut un gouvernement 
complet et bien ·a vous: voila la souverainete politique. 
Bien entendu, elle pourra comporter une association 
economique avec le Canada. Mais ii vous taut d'abord et 
des fnaintenant acquerir l'outil qui vous permette de 
. prendre en main votre destin; la souverainete politique. 
LES IMPOTS 
Quebecois, vous voulez rapatrier vos impOts et vos 
pouvoirs? 
LA SOLUTION 
Le Parti Quebecois vous offre la recuperation totale et la 
propriete absolue des impots que vous payez chaque 
an nee. 
Cela veut dire le pouvoir d'affecter les ressources fiscales 
aux depenses que vous (vous et personne d'autre !) 
considerez comme prioritaires. 
En d' autres termes, c' est vous, Quebecois, qui deciderez 
de l'usage qui sera fait de vos impots: cette liberte, cette 
responsabilite, ce sont des choses que vous, citoyens-
contribua,bl·es du Quebec, n'avez encore jamais connues. 
Fini, done, le fouillis actuel ou deux gouvernements (le 
federal et le provincial) etablissent, chacun de leur cote, 
sans tenir compte l'un de l'autre, leurs propres priorttes, 
decident d' accroitre leurs depenses ou d' augmenter les 
impots ... pendant que vous, contribuables quebecois, 
, . . . . ' . ' 
n arr1vez Jama1s vra1ment a savo1r ou va votr.e argent. 
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L' ASSOCIATION 
Quebecois, vous voulez maintenir 
des liens economiques avec le reste 
du Canada? · 
LA SOLUTION 
Le Parti Quebecois vous offre un 
marche entre le Quebec et le reste 
du Canada . 
• 
Entre le Quebec et le reste du Ca-
nada, les structures de production 
sont complementaires, et les mar-
ches inter-dependants: le Quebec 
• • , A ' , • 
souvera1n aura 1nteret a negoc1er un 
accord de communaute monetaire 
et les elements essentiels d'un mar-
che commun avec le Canada. 
LE MARCHE COMMUN offre des avantages incon-
testables : en elarg issa nt les marches des pays-partena ires, 
ii p~rmet a chacun de se specialiser davantage dans 
certai ns domai nes. 
LA COMMUNAUTE MONETAIRE: cela veut dire que 
les Quebecois et les Canadiens utiliseront la meme 
monnaie, ce qui n'empechera pas le Quebec de controler 
son propre systeme d'institutions monetaires par l'inter-
mediaire de la _banque centrale ·du Quebec. Cette formule 
a entre autres l'avantage d'assurer plus de stabilite a la 
monnaie (parce qu'elle sera plus repandue et qu'elle 
reposera sur u11e base economique plus large). 
Cependant, l'accord sur les modalites d'une association 
avec le Canada ne constitue pas une condition essentielle 
de I' accession du Quebec a l'independance. En effet, si les 
negociations devaient echouer, OU si I' accord ebauche 
ne correspondait pas reellement a l'interet du Quebec, 
un gouvernement souverain verra a negocier le partage 
equitable des institutions federates, a forger ses propres 
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'outils monetaires et, eventuellement, a negocier avec 
d'autres pays des · ententes economiques. 
LE ROLE DE L'ETAT 
Quebecois, vous voulez controler votre economie? 
LA SOLUTION 
Le Parti Quebecois vous offre de donner a l'Etat le role 
economique qui lui revient. 
L'Etat, c'est le grand moteur des economies modernes. 
C'est en quelque sorte l'animateur et le coordonnateur .. du 
developpement economique. Dans un Quebec souverain, 
le principal r61e de l'Etat sera d'81argir les dimensions de 
notre economie, et par consequent, la place que les 
.Quebecois occupent dans les secteurs-cles. 
Pour cela ii faudra: renforcer le secteur public, elaborer 




LE DtVELOPPEMENT DU SECTEUR PUBLIC: Assurer 
le plein emploL acc010rer l'industrialisation du pays et le 
developpement technologique, tels : devront etre les 
principaux objectifs de l'Etat quebecois. Pour cela. 
l'Etat devra avoir une presence active dans l'economie. 
Comment? En creant des entreprises nouvelles, des 
reservoirs financiers gouvernementaux et des organismes 
de gestion. En participant a des entreprises ''mixtes'' (de 
concert avec le secteur prive). 
UNE POLITIOUE D'ENTREPRISES 
L'ttat exercera aussi certains controles sur les entre-
prises privees, en se servant de son pouvoir de taxer et en 
utilisant des mesures incitatives pour amener le secteur 
prive a s'integrer au plan global Oe l'economie quebecoise. 
L'Etat traitera l'entrep~ise privee. tant etrangere que 
quebecoise, selon des ''regles du jeu'' bien etablies 
a l'avance. 
En ce qui concerne I' entreprise quebecoise, un 
gouvernement souverain, favorisera le regroupement des 
entreprises dans certains secteurs, pour les faire acceder 
aux marches internationauxl et apportera une attention 
particuliere au secteur cooperatif. 
Quant aux entreprises a capital etranger, un gouverne-
ment souverain reglementera leurs rapports avec les 
societes-meres et verra a ce qu' elles emploient le plus tot 
possible un personnel de cadre en majorite quebecoise. 
LA D~MOCRATIE tCONOMIOUE 
'
1 Etre informe, c' est etre libre ... " C' est en fonction de ce 
principe que le Quebec souverain fera en sorte que tous 
les citoyens soient informes au maximum des aspects 
principaux de l'activite economique, et qu'ils re9oivent des 
I' ecole second a ire un enseignement economique de 
qua lite. 
LA PLANIFICATIO 




Le Parti Quebecois VO offre les outils d'une ve·ritable 
planification democratiq . 
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Pour remplir efficacement son role de 11 moteur de 




- un ministere des Finances et des Revenus 
- un ministere de l'Economie nationale 
- un Office de Plan 
LE MINISTERE DES FINANCES ET REVENUS 
Ce ministere aura pour taches de preparer les budgets et 
de percevoi r les i m pots, c' est evident. Ma is i I rem pl i ra 
aussi une fonction d'importance: la surveillance de toutes 
les institutions financieres, publiques et privees. Cela, 
afi n d' eviter q u' u ne institution fi na nciere q uebecoise 
tombe sous le controle d'un Etat etranger, et pour eviter 
q u' u n g ro u pe d' i nterets particu I iers arrive a co ntroler le 
systeme financier quebecois: finis les ''cartels'' qui 
orientent la politique selon leurs propres interets ! 
Un gouverneme·nt souverain constituera dans le secteur 
public u n reservoir de ca pita ux a ussi grand q ue possible. 
Exemple: la caisse de depots et de placements, dont les 
ressources serviront a financer les societes mixtes ou d'Etat. 
Un gouvernement souverain etablira en outre une regie 
du credit a la consommation, pour mettre fin, une fois pour 
toutes, au systeme d'exploitation pratique sur tant de 
citoyens par les compagnies de credit ... qui, dorenavant, 
seront soumises a une reglementation stricte. 
Entin la Banque du Quebec, banque centrale, sera 
I' agent finan~cier et fiscal du gouvernement, et donnera a 
la population la maltrise du systeme bancaire-- quebecois. 
LE MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE . 
Pour mettre fin a l'incoherence et aux chevauchements 
inutiles de juridiction, ce ministere regroupera les autres 
ministeres a vocation economique: richesses naturelles, 
terres et forets, agriculture, industrie et commerce, 
tourisme, chasse et peche. 
L'OFFICE DU PLAN 
Sa fonction essentielle sera de preparer un plan de 
· developpement global sur l'ensemble du territoire quebe-
cois, de coordonner les grandes politiques de l'Etat, et 
d'assurer la participat'i·on des citoyens a leur elaboration. 
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Plus precisement, L'Office du Plan definira les priorites 
du gouvernement: OU investir d'abord, pour assurer a la 
foi~ le bien-etre immediat de la population et le progres · 
de la societe. 
Les investissements se feront en priorite dans les 
secteu rs ind ustriels les pl us prometteu rs : da ns I' education, 
I a pol itiq ue socia le ( sa nte, logement, protection du con-
sommateu r), les loisirs et le tourisme, et enfin dans le 
regroupement des petites entreprises et des fermes. 
L'Office du Plan, de toute urgence, preparera un plan 
complet d'amenagement regional: l'urbanisation (pheno-
mene qui s' accelere) ne devra pl us se faire da ns I' an arch ie, 
et les villes ne devront plus se developper ''au hasard'', 
''au petit bonheur''. 
Autre tache de l'Office de Plan: coordonner la recherche 
industrielle, creer des centres de recherches dynamiques 
en liaison· ave~ ceux qui _existent deja. 
/ 
UNE ECONOMIE MODERNE 
Quebecois, vous voulez vous debarasser des structures 
economiques demodees? 
LA SOLUTION 
Le Parti Quebecois vous offre de moderniser votre 
, . 
econom1e. 
L'objectif d'un Quebec souverain sera de moderniser son 
activite economique. ·Le developpement d'organismes qui 
existent deja · (La Societe Generale de Financerrient, 
L' Office du Credit I ndustriel, SOQ U EM) do it etre oriente 
vers cet objectif . . u n effort de reequ ipement do it etre 
. 
entrepr1s. . 
Un gouvernement souverain etablira de .fa9on precise 
une politique d'achat dans tout le secteur public et mixte, 
afin que cet enorme pouvoir d'achat serve a Creer OU 
soutenir I' emploi. 




vernement souverain dans le cadre d'un programme 
d'expansion de dix ans augmentera sa partici)Jation en 
investissant 25 millions de dollars par annee. 
LA SIDERURGIE: le d8veloppement de l'industrie m8ca-
nique est conditionne par le prix de I' acier. 11 faudra done 
privilegier l'expansion de SIDBEC. 
LES CONCESSIONS FORESTIERES: un gouvernement 
souverain mettra fin au desordre et au gaspillage de la 
premiere de nos richesses naturelles. Dans cette perspec-
tive, on ne doit pas exclure la possibilite d'une reprise . 
en mains par la collectivite de nos forets. 
LE SECTEUR MINIER: avec l'aide de SOOUEM, ii 
faudra realiser une veritable exploitation des ressources 
de notre sous-sol nordique. 
CHEMINS DE FER ET LIGNES A'ERIENNES: par des 
fusions et des regroupements, un gouvernement souve-
rain assurera une propriete publique et le maximum de 
rentabilite de ces secteurs. 
NAVl·GATION ET PECHERIE: les flottes marchande 
et de pee he du Quebec sont dans I' ensemble vetustes et 
mal equipees. En injectant les capitaux necessaires, 
l'Etat mettra en oeuvre un vaste programme de construc-
tion navale afin de rendre ces industrie·s rentables et 
~ d'ameliorer les conditions· de vie des gens qui en vivent. 




Ouebec9is, vous voulez enfin une agriculture rentable? 
LA SOLUTIO 
Le Parti Quebecois vous offre une politique agricole 
coherente. 
Finis les semblants de mesures des vieux partis qui ne 
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suffisent pas a tirer l'agriculture de son marasme. Le Parti 
Quebecois prefere concevoir un~ politique d'ensemble, 
fondee sur deux principes: 
• L'agriculture doit etre consideree comme une industrie 
au meme titre que !es autres, et par consequent, .s'adapter 
a la concentration, et aux techniques moder"nes du 
commerce alimentaire. Dans un domaine connexe, 
l'elevage, un gouvernement souverain incitera a produire 
nous-memes une bonne partie des viandes que nous 
importons si massivement a l'heure actuelle. 
• La formule cooperative constituera l'un des · ele-
ments moteurs de l'industrie agricole de demain. L'Etat 
devra fou rn i r de I' aide fi na nciere· et technique aux 
cultivateurs qui joindront ainsi leurs efforts. 
Parmi les mesures plus specifiques que preconisera un 
. gouvernement souvera1n, notons: 
• la creations d'un Office de controle des importations 
et des exportations des produits agricoles afin d'assurer en 
priorite I' ecoulement chez nous de nos. produits; 
• la creation d' u n service d' information a I' usage des 
agriculteurs sur les techniques de production et de mis'e 
en marche; 
• la creation d'un conseil national de la recherche 
agricole; 
• 1'8t~blissement d'un contr6fe sur les produits d'usage 
veterinaire, qu'il s' agisse de la fabrication, de la distribu-




Grace aux millions recuperes du federal, et surtout 
grace au rapatriement de toutes les juridictions actuelle-
ment partagees, le Quebec souverain pourra enfin mettre 
en oeuvre une politique sociale unifiee et coherente. 
LES SALAIRES ET LES IMPOTS 
Quebecois, vous voulez des salaires decents et une 
meilleure repartition des impots? 
LA SOLUTION 
Le Parti Quebecois vous offre de relever le salaire minimum 
et de corriger les injustices fiscales. 
LA JUSTICE SALARIALE 
Pourtoutes les categories d' employes, lesalaire minimum 
sera porte a $2.00 l'heure, et ce, partout au Quebec. Par 
la suite, ce salaire minimum sera augmente annuellement, 
compte tenu des gains realises par les syndicats et les 
secteurs les mieux organises. 
, . 
Afin de repondfe aux besoins reels des personnes 
defavorisees, le Quebec souverain assurera a taus un 
revenu minimum garanti. 
LA JUSTICE FISCALE 
Le Quebec souverain corrigera les injustices fiscal~s 
actuelles dont les petits et les moyens salaries font les frais. 
La taxe de vente (vente a la consommation) sera abolie 
sur tous les produits repondant a des besoins fondamen-
taux, pour ne s' appl iquer qu' aux ob jets et aux services 
''de · 1uxe''. · 
La taxe scolaire sera abotie: c' est le gouvernement qui 
financera la majeure partie des services scolaires. 
L'impot sur le gain de c~pital . sera instaure; en outre 
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• 
une taxe speciale sera imposee sur les gains realises par la 
speculation immobiliere. 
Les revenus des conjoints seront taxes comme un 
revenu unique, mais on deduira de ce revenu les sommes 
depensees pour assurer la garde des enfants. 
UNE POLITIQUE DE LA FAMILLE 
Quebecois, vous voulez un gouvernement qui tienne 
compte de la famille? 
LA SOLUTION 
Le Parti Quebecois vous offre une veritable politique 
familiale. 
Avec la participation des groupements fa mil iaux, u n 
gouvernernent souverain instituera un droit familial auto-
nome et des tribunaux familiaux competents. 
-
Un gouvernement souverain etablira aussi un regime 
d'allocations familiales comportant des taux distincts 
selon le nombre et I' age des enfants, de fa9on a compen-
ser pour le coOt de l'entretien de chacun des enfants. 
LA FEMME 
En tant que citoyenne quebecoise, la femme aura des 
droits egaux a ceux de l'homme; en particulier, la parite de 
salaire (a travail egal, salaire egal). 
Toutefois, les meres de famille pourront beneficier de 
droits particuliers: une allocation sera vers8e par l'Etat a la 
femme . mariee qui n'a pas d'emploi remunere, de meme 
qu'aux meres seules (veuves, meres celibataires, OU 
abandonnees). 
L'Etat encouragera en outre la creation de garderies 
communautaires et la formation d'auxiliaires familiaux. 
II favorisera enfin la creation de services gratuits de 
planification familiale. 
LES ''PENSIONS DE VI El LLEs·s E'' 
Le Quebec souverain garantira a ses citoyens ages un 
revenu leur permettant de vivre decemment, en leur four-
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nissant notamment une allocation leur permettant de se 
reloger librement. Pour les malades, le gouvernement 
organisera, avec le personnel qualifie, un service de soins 
a domicile. 
L' ASSISTANCE SOCIALE 
Quebecois, vous voulez des n1esures efficaces de securite 
sociale a l'intention des citoyens defavorises? 
LA OLU 10 
Le Parti Quebecois vous offre une politique d'assistance 
sociale fondee sur les besoins du milieu . 
. 
Un gouvernement souverai n modifiera les reglements 
d'application de ·la loi-cadre de I' assistance sociale: les 
~Ila.cations seront revisees et augmentees en fonction de 
la hausse du coot de la vie. 
Mais tout cela resterait incomplet si l'Etat ne prend pas 
des mesures de prevention et de readaptation, a I' egard 
des citoyens qui sont dans I' i nsecu rite fi na nciere. Un 
gouvernement souverain assurera au p'us tot la formation 





Quebecois, vous voulez des lois qui respectent la dignite 
du travailleur? 
LA SOLUTION 
Le Parti Quebecois vous offre une legislation du travail 
modernisee et humanisee. 
Un gouverr1ement souverain amendera la legislation en 
vue d'assurer une pleine protection du travail.leur en ce qui 
concerne la secu rite au trava i I, I' usu re ca usee par certa i nes 
conditions de travail particulierement difficiles, la regle-
mentations des heures de travail, les conges et la formation 
profession nel le. 
Quant au probleme du chomage, deux solutions s'im-
posent: 
• Le gouvernement souverain fera regulierement l'inven-
taire de la main-d'oeuvre disponible et de la population 
scolaire, ainsi que des besoins du marche du travail. 
Adultes en recyclage et etudiants pourront etre informes 
en tout temps des debouches qui s' off rent a eux. Ces 
mesures, jointes a la reforme radicale des bureaux de 
placement, sont de nature a favoriser le plein emploi; 
.• En ce qui concerne l~education permanente et le recy-
clage, le gouvernement souverain legiferera pour permettre 
au travailleur l'acces gratuit (avec une aide 
financiere selon ses beso1ns familiayx) 
a des cours orientes vers de reels 
debouches, et f.ondes sur des programmes 
qui repondront a ses aspirations. 
LE SYNDICALISME sera favorise 
. par un gouverne ment souvera1n. 
Des lois protegeront le droit d'as-
sociation, definiront les etapes de la · reconnaissance 
syndicate et les modalites de negociation des conventions 
co I lectives. De pl uS, I' Etat exigera des synd icats qu' i Is 
soient-democratiques, et non controles par I' employeur. 
Les lois verront a assurer aux travailleurs non-syndiques 
la possibilite de s'organiser librement et encouragera le 
principe de I~ negociation par secteurs (dans l'industrie 
. 
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et les services). Ai nsi les trava i I leurs non-synd iq ues de 
ces secteurs pourront au moins beneficier de normes 
uniformisees a l'echelle du territoire, en ce qui concerne 
particu I ierement les sa la ires et les benefices marg i na ux. 
Les conflits de travail seront regles, non pas en brimant le 
d-ro it de g reve, ma is en a ppl iq ua nt la conci I iatio n preven-
tive et en associant les travailleurs aux informations et aux 
decisions · qui les cqncernent. 
LE LOGEMENT 
Quebecois, vous voulez des logements convenables a 
des prix accessibles? 
LA SOLUTION 
Le Parti Quebecois vous offre un programme vigoureux 
en matiere d'habitation. 
u n gouvernement souverain donnera la priorite a la 
"construction de logements familiaux a loyer modique. 
Pour assurer l'efficacite de sa politique d'habitation, un 
gouvernement souverain procedera a la nationalisation 
progressive du sol urbain. . 
Enfi n, I' Etat prendra un certain nombre de mesures pour 
proteger le locataire: 
• a l'occasion de chaque projet de renovation urbaine, 
les citoyens concernes pourront legalement se constituer 
en comites; l'Etat definira des normes precises d'expro-· 
priation et garantira aux personnes delogees des loge- . 
ments adequats a layers accessibles; · 
• la juridiction de la. Regie des layers s'etendra a tous les 
logements, dans toutes r les municipalites; . 
• une formule de bail equitable sera imposee par 
· legislation. 
LA SANTE 
Quebecois, vous voulez que les soins medicaux cessent 
d'etre le privilege des riches? 
LA SO UTION 
Le Parti Quebecois vous offre l'accessibilite aux soins 
medicaux. 
' 
Un gouvernement souverain instaurera une regie 
publiq·ue pour administrer un regime complet, universel 
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et obligatoire d'assurance-maladie. (Ce regime couvrira 
taus les soins medicaux et chirurgicaux, les soins den-
taires, optometriques, psychiatriques, ainsi que l'achat de 
medicaments et de prothe~es). 
Taus les hopitaux deviendront des institutions sans but 
I u cratif. 
Le gouvernement souverain implantera des cliniques 
communautaires, des hopitaux regionaux et des centres de 
tra itement specia I ises. 
Les medecins seront remuneres sur une base salariale, 
compte tenu du coOt de la vie et des services rendus. 
Une r8gie d'Etat contr61era la fabrication, la distribution 
la publicite et les prix des produits pharmaceutiques. 
LE CONSOMMATEUR 
Quebecois, vous voulez enfin etre proteges pleinement en 
tant Que c·onsommateurs? 
LA SOLUTION 
Le Parti Quebecois vous offre de mettre fin aux abus des 
compagnies de credit et de la publicite. 
D'une fac;on generate un gouvernement souverain inter-
viendra energiquement contre toute pratique qui risque 
d'augmenter indOment le coOt des produits de consom-
mation courante. 
Une direction generale de la consommation verra a 
garantir le respect des droits du consommateur (par une 
information intense aupres de la population, notamment 
en ce qui concerne le credit et les contrats de vente, et 
par une verification Constante des produits, selon des 
normes de securite et de qualite). 
U ne loi protegera le consommateur contre Jes ventes 
malhonnetes: par exemple, un vendeur pourra retenir par 
contrat le droit de propriete sur une marchandise vendue; 
pour les achats a credit, l'acheteur pourra annuler son 
contrat dans les trois jours qui suivent la signature du 
contrat; le taux maximum du credit a la consommation 
sera fixe par la loi. 
Entin, un gouvernement souverain creera une regie 
publique responsable de l'administration d'un systeme 
complet et obligatoire de l'assurance vehicule-automobile. 
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-Politiquement libre, maitre de son destin economique, 
le peuple quebecois pourra desormais s'affirmer et s'epa-
nou~r, et former au coeur du continent nord-americain une 
societe nouvelle, originate, ou l'on vivra en fran~ais, ou 
l'on pourra elaborer des conceptions modernes et demo-




Quebt1cois, vous voulez un pays ou le fran9ais occupe la 
place qui lui revient? · 
LA SOLUTION 
Le Parti Quebecois vous offre de faire du fran9ais la seule 
langue officielle du Quebec. 
AU TRAVAIL 
Dans le domaine du travail, une loi rendra l'usage du 
fran9~is obligatoire dans toutes les entreprises, et Jes con-
ventions collectives devront etre negociees et redigees en 
fran9ais, .comportant en outre une clause· non-negocia.ble 
rendant . le fran9ais obligatoire dans les rapports au sein 
de I' entreprise. 
A L'ECOLE 
Les nouveaux immigrants seront tenus de reussir un 
examen en fran9ais pour obtenir leur citoyennete_, et ils 
devront envoyer leurs enfants dans les ecoles fran9aises. 
Par contre, le Parti Quebecois respectera /es droits des 
citoyens anglophones etablis au Quebec avant l'inde-
pendance, en maintenant un secteur scolaire public 
anglophone subventionne au prorata de la population, et 
dispensant un enseignement efficace de la langue 
francaise. 
I 
A LA RADIO ET A LA TELEVISION 
Le reseau public de radio et de television sera de langue 





non-francophones devra correspondre a l'importance 
numerique de la population desservie, et tous les pastes 
prives seront tenus de diffuser certaines emissions du 
resea u public fra n9a is. 
L'EDUCATION 
Quebecois, vous voulez sortir le systeme scolaire de 
l'impasse? 
LA SOLUTION 
Le Parti Quebecois vous offre de mener a terme la reforme 
scolaire payee si cherement. 
Au Quebec souverain, le systeme d'education sera 
gratuit jusqu'a l'Universite inclusivement. 
Un gouvernement souverai n eta bl ira u n service de 
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bourses de subsistance et eventuellement le pre-salaire. 
L'impot fancier preleve aux fins de l'education sera 
aboli et remplace par un impot progressif sur le revenu 
des citoyens et des societes. 
Les commissions scolaires regionales administreront 
tant les ecoles secondaires que primaires. Pour l'lle de 
M ontrea I, le Parti Quebecois est en faveur de la creation 
d'un reseau de commissions scolaires unifiees, respon-
sables de l'enseignement confessionnel et non-confes-
sion,nel, en langue fran9aise et en langue anglaise, et 
coordonnees au sommet par un Conseil de developpement 
scolaire representatif. · 
LA PA RT IC I PAT I 0 N 
Un gouvern~ment souvera in assu rera I a participation des 
enseignants, des etudiants et des parents au systeme 
scolaire, selon les besoins de chaque niveau. · Ainsi, 
etudiants et professeurs doivent participer a part egale a.la 
gestion pedagogique des universites et des colleges, et, 
en ce qui concerne I a gestion administrative, partager 
ces responsa bi I ites avec les ad min istrateu rs. 
Aux niveaux elementaires et secondaires, les parents et 
les enseig nants devront participer a part entiere aux deci-
sions et a la planification. Au secondaire, on devra egale-
ment associer les etudiants a la prise de decision. 
QUELQUES PRIORITES 
L' essor de I' education permanente, le developpement 
de l'enseignement technique et la formation des maitres, 
voila deja trois grandes priorites. . . auxquelles devra 
s'ajouter le developpement de la recherche universitaire, 
en fonction des imperatifs de l'expansion economique 
du Quebec. 
LES COMMUNICATIONS DE MASSE 
Quebecois, vous voulez etre consideres comme des 
citoyens adultes et responsables? 
LA SOLUTION 
Le Parti O~ebecois vous offre une politique coherente de 
diffusion et d'i nformation. 
Les grands moyens de communications ont une enorme 
responsabilite dans l'information et la formation des 
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citoyens. En consequence, I' Etat verra : 
• a etablir un reseau national de radio-television inde-
pendant du gouvernement; 
• a control er I' activite des pastes prives; 
• a mettre sur pied une agence de presse nationale 
autonome, ma is financee par le gouvernement; 
• 
• a instaurer un office de publicite qui surveillera la 
qualite de la reclame; 
• a constituer un tribunal special pour juger les questions 
relatives au fonctionnement des moyens de communica-
tion de masse,a l'objectivite de 1'.inforrnation et a la liberte 
d' expression. 
D'une mani8re g8n8rale l'Etat veillera a la qualit8 du 
franc;ais diffuse et a la qualite de l'information distribuee 
aux citoyens. 
En ce qui concerne le cinema, l'Etat cr8era un Centre 
National qui se chargera essentiellement de favoriser la 
production de films quebecois et de reglementer la 
distribution des films etrangers. 
SPORTS ET CULTURE POPULAIRE 
Quebecois vous voulez des loisirs sains et enrichissants? 
. 
LA SOLUTION 
Le Parti Quebecois vous offre un~ participation active a 
une vie culturelle plus intense. 
Pour que vous puissiez vous epanouir sur le p·lan cul-
turel, un gouvernement souverain creera des Maisons de la 
culture dans les diverses regions du pays et assurera en 
collaboration avec les universites et les syndicats la forma-
tion d' an i mateurs cu lturels. 
Un gouvernement souverain verra a creer une direction 
generale des sports ayant pour but de coordonner l'en-




II faut que la societe quebecoise se cree des institutions 
politiques conformes a sa nature profonde et a ses aspira-
tions. Ces institutions seront structurees dans une optique 
progressiste et dynamique. Elles devront aussi etre con~ues 
de fa~on a assurer le mieux etre tant individual que 
collectif de tous les quebecois. 
L'ACCESSION A LA SOUVERAINETE 
Quebecois,· vous voulez sortir de cette maison de fous 
qu'est le regime federal actuel? 
LA SOLUTION 
Le Parti Quebecois vous offre d' acceder a la souverainete 
dans la fermete, le serieux et le calme. 
L'accession du Q_uebec a la souverainete n'etant en 
somme que l'exercice d'un droit natural et legitime, le 
principe de. la souverainete ne fera I' ob jet d' aucune 
negoci·ation avec le Canada. 
I 
Toutefois, le Quebec negociera les modalites d'applica-
tion de sa souverainete acquise. 
• Av_ec le · Canada, le Qu~bec entreprendra des negocia-
ti.ons sur le partage des avoirs et des dettes, ainsi que sur 
la propriete des biens publics. S'il etait impossible de 




• Avec le·s. autres pays, le Quebec conclura des ententes 
dans la mesure ou cela servira ses interets economiques 
et culturels. Prenant enfin sa place parmi les peuples 
libres du monde, le Quebec demandera son admission 
aux Nations-U nies. 
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LE Ri:GIME POLITIQUE 
Quebecois, vous voulez vous debarrasser d'un appareil 
politique lourd, inefficace et depasse? 
LA SOLUTION 
Le Parti Quebecois vous offre un regime politique assurant 
l'equilibre entre un gouvernement efficace et une demo-
cratie authentique. 
La constitution du Quebec souverain sera elaboree avec 
la participation de la population au niveau des comtes 
et ratifiee par une assemblee constituante formee par les 
delegues de la population. Cette constitutio·n refletera les 
aspirations du peuple quebecois et son caractere _ franco-
phone et progressiste. 
LE OUtBEC SOUVERAIN SERA UNE REPUBLIOUE 
PRESI D ENTI ELLE-PAR LEM ENTAI RE. 
• Presidentielle, parce que le chef de l'Etat le President, 
elu au suffrage universel tous les cinq ans, aura des 
pouvoirs reels et orientera, en co.nseil, la politique gene-
rale de .l'Etat; 
• Parlementaire, parce que le chef du gouvernement, le 
premier ministre, sera choisi parmi les membres de l'As-
semblee nationale, et sera responsable devant les elus 
du peuple. 
Le gouvernement sera forme de sept super-ministeres 
dont les titutaires seront choisis parmi les deputes, afin 
d'assurer une meilleure coordination des politiques gou-
vernementales et d'eviter la multiplicite excessive des 
mini·steres qui entraine la paralysie de l'administration; 
ces ministeres (7), subdivises en secteurs relevant de 
secretaires d'Etat, seront les suivants: 
• Cabinet du premier ministre 
• Affaires etrangeres 
• lnterieur 
• Finances et revenus 
• Economie Nationale 
• Affaires sociales 
• Education et culture 
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LE RtFERENDUM 
La constitution du Quebec souverain prevoira une 
procedure de referendum .permettant au peuple quebeCois 
de se prononcer clairement et sans ambigu.ite· sur les 
questions essentielles de sa vie nationale. 
LES PARTIS ET LES ·ELECTIONS 
• Quebecois, vous voulez que la politique cesse ·d'etre 
l'affaire d'une clique de bailleurs de fond·s et d'organisa-
teurs patronneux? 
LA SOLUTION 
le Parti Quebecois vous offre de redonner a votre vote 
tout son sens. 
Un gouvernement souverain conservera le systeme 
actuel pour I' election des dep-utes a I' Assemblee nationale, 
ma is en corrigera les defauts en faisant el ire un . certain 
nombre de deputes par le mode de scrutin proportionnel: 
ainsi pourra-t-on eviter qu'un parti qui aurait ~u moins de 
votes qu'un autre fasse elire plus de deputes. 
En outre, les lois electorales aux niveaux natio.nal, 
municipal et scolaire seront uniformisees, la carte electo-
rale sera periodiquement remaniee, et les electeurs dispo-
seront d'une carte d'electeurs pour bien s'identifier dans 
les bureaux de scrutin. 
L't:tat veillera a degager les partis politiques des grands 
interets financiers, afin qu'ils puissant jouer le role qui leur 
revient dans une saine democratie ·: to us les partis politi-
ques devront publier leurs etats financiers et devoiler leurs 
sources de revenus. 
La loi electorale consacrera l'egalite ~es chances de 
taus les partis politiques reconnus, e_n particulier pa~ 
l'acces a une publicite equilibree dans les media d'infor-
mation. 
L'ADM·INISTRATION PUBLIQUE 
Quebecois, vous voulez des services du gouvernement a 
votre portee ? 
LA SOLUTION 
le Parti Quebecois vous offre une administration publique 
saine, ·efficace et decentralisee. 
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Un gouvernement souverain se donnera une administra-
tion publique efficace et democratique, de fa9on a ce que 
les citoyens pu issent partici per plei nement a I' elaboration 
des politiques nationales. 
Pour cela, une serie de mesures s'imposent: 
• la formation de collectivites regionales, dont les 
dirigeants, elus, jouiront d'une certaine autonomie dans 
les domaines de leur juridiction; 
• u ne veritable decentra I isation de I' administration, 
c'est-a-dire l'etablissement, dans toutes les regions, de 
bureaux gouvernementaux qui serviront de lien entre la 
population et le gouvernement; 
• le regroupement democratique des collectivites locales 
(villes ou villages) ; 
• la reorganisation de la fonction publique selon des 
criteres de rentabilite et d'efficacite. 
LA JUSTICE 
Quebecois, vous voulez mains de procedures intermina-
bles, tracassieres et couteuses? ~ 
LA SOLUTION . 
Le Parti Quebecois vous offre une administration de la 
justice moderne, accessible a taus et egale pour taus. 
LES LOIS 
Au Quebec souverain, les lois seront concues de facon a , , 
refleter la realite quebecoise. . 
Un gouvernement souverain s'inspirera des travaux de 
revision en cours (commission de revision du Code civil 
~t Commission Prevost), et une commission permanente 
de revision des lois sera creee pour adapter pe(iodiquement 
la legislatiQn aux changements sociaux. 
En matiere de droit criminel, le Quebec souverai.n con-
servera les pri nci pes de la legislation actuel le (com me la 
presomption d'innocence). Le systeme de detention sera 
fonde sur la rehabilitation et humanise. 
LES TRIBUNAUX 
Debarrasse des contraintes constitutionnelles actuelles 
et de la juridiction federate, un gouvernement souverain 
creera un systeme · juridique coherent. Ainsi, on pourra 
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enfin envisager la creation de tribunaux de la famille, 
qui seraient saisis des questions concernant le mariage, 
les enfants et la delinquance. 
Un gouvernement souverain creera aussi un Conseil 
superieur de la Justice, qui aura parmi ses fonctions celle 
de preparer une liste de candidats aux pastes de juges, 
parmi lesquels l'Etat devra obligatoirement choisir. Autre-
ment dit, les juges ne seront plus nommes en fonction 
des ''services rend us'' a te I o u te I pa rti. 
ACCESSIBILITE A LA JUSTICE 
Un gouvernement souverain prendra toutes les mesures 
necessa ires pour que les procedures j ud icia ires s' effec-
tuent rapidement. 
Un gouvernement souverain creera un service judiciaire 
public qui fournira gratuitement aux individus des 
services d' avocats, ta nt pour les ca uses civi les q ue 
criminelles. 
Un gouvernement souverain indemnisera les victimes 
d' actes cri mi nels. 
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LE TERRITOIRE DU QUEBEC 
Quebeco.is, vous voulez un territoire bien a vous? 
LA SOLUTION 
Le Parti Quebecois vous offre le respect de l'integrite du 
territoire. · 
Un gouvernement souverain reaffirmera ses droits sur 
tout son territoire, y compris le Labrador et les Iles du 
littoral du Nouveau-Quebec. S'il est impossible de 
recuperer ces territoires par des negociations, le gouverne-
ment souverain y implantera des institutions quebecoises 
et portera le d ifferend deva nt les tri bu na ux i nternationa ux. 
LA POLITIQUE ETRANGERE 
ET LA DEFENSE 
Quebecois, vous voulez une participation sans entraves 
a des echanges internationaux? 
LA SOLUTION 
Le Parti Quebecois vous offre grace a la souverainete une 
ouverture sur le monde. · 
Un gouvernement souverain axera sa politique etran-
gere sur le principe de la solidarite et de la collaboration 
internationale. Ainsi, le Quebec sera present a l'ONU et 
et etablira des relations privilegiees avec les pays franco- .· 
phones et les ·Etats des deux Am8riques. 
Un gouvernement souverain poursuivra une politique 
de paix, et comme ii semble fort indique, se retirera 
d'alliances militaires, comme l'OTAN et NORAD, ce qui 
aurait d'ailleurs l'avantage de realiser des economies 
importantes. 
Un gouvernement souverain mettra sur pied un corps 
de paix, qui pourra utiliser l'equipement disponible a des 





L'impuissance de nos gouvernements, l'instabilite de 
ncitre economie, le chomage, l'inquietude quant a 
l'avenir ... cela ne peut plus durer. Tous les Quebecoi$ le 
sentent. II taut, pour le Quebec, une solution globale. II 
nous taut decider dans quelle societe nous vivrons 
demain, quel pays nous allons batir. 
Cette solution, le Parti Quebecois vous la propose. Elle 
est complete et realiste. C'est le pouvoir aux Quebecois, 
par la souverainete. C'est la prosperite par la planitication 
economique. C'est une societe humaine par des politiques 
tiscales et salariales tondees sur la justice et la dignite du 
citoyen. C' est un regime democratique ou le pouvoir 
politique ne sera plus le monopole d'une minorite. C'est un 
pays a notre image, ou nous serons les maitres et que nous 
construirons ensemble. · 
Cette solution, seul le Parti Quebecois peut l'appliquer ... 
. • parce que seul le Parti Quebecois a une equipe unie et 
competente a laquelle on peut faire confiance 
• parce que seul le Parti Quebecois est libre de toute 
attache, ne comptant que sur le devouement de ses 
membres et I' appui du peuple quebecois. 
•. parce que seul le Parti Quebecois propose au peuple du 
Quebec une solution claire et globale: la souverainete. 
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't ... 
Pour la premiere fois, nous avons la chance, 
par notre vote, de decider de notre aven i r en 
prenant une option claire et definitive: le 
Quebec. 
Pour la premiere fois, nous avons la chance 
d'elire a la te_te de notre gouvernement, un 
homme, dont le dynamisme et l'integrite sont 
de nature a nous redonner confiance dans le 
Quebec: Rene Levesque. 
Pour la premiere fois, nous avons I' occasion de · 
confier notre destin politique a une equipe 
coherente et serieuse: Le Parti Quebecois. 
Le 29 avril, votons OUI, votons Quebecois. 
Camille Laurin 
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